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Abstract
Field and mineralogical investigations have been carried out at the given locality. A sense of the old mining activity and regional
meaning of obtained data sets based on geochemical and microthermometry techniques is discussed. Fragments of hydrothermal
quartz are believed to be associated with a regional vein system which has been formed by the Variscan dynamometamorphic events.
No indications of any polymetallic mineralization suggest more prozaic meaning of old workings, e.g. an exploitation of quartz or
more likely greywackes for millstones.
Úvod
Ve stłední ŁÆsti DrahanskØ vrchoviny je výskyt
hydrotermÆlní mineralizace v kulmských horninÆch
moravskoslezskØho paleozoika pomìrnì łídkým jevem.
V tomto smìru výjimeŁnØ postavení zaujímÆ v danØ oblasti
prostor skalního ostrohu u MalØho Hradiska, na nìm bylo
vybudovÆno keltskØ oppidum StarØ Hadisko. Skalní defilØ
jsou ve zdejím terØnu vypreparovÆna relativnì Łasto a
ŁetnØ pukliny bývají vyplnìny kłemen-chlorit-albitovou
ilovinou.
Płi výzkumu hydrotermÆlních il ve spodnokar-
bonských horninÆch u MalØho Hradiska byly zjitìny
terØnní deprese po obvodu lemovanØ  valy, velmi płipo-
mínající prøzkumnØ achtice, jakØ byly v historických
revírech raeny pro vyhledÆvÆní nerostných surovin.
V obvalech, který místy dosahují výky a 0,5 m, byly
zjitìny œlomky kłemennØ iloviny s mením podílem
chloritu a albitu.
TopografickÆ a geologickÆ pozice lokality
StudovanÆ lokalita se nalØzÆ cca 2 km vsv. od obce
MalØ Hradisko, kterÆ je od Prostìjova vzdÆlena cca 17 km z.
smìrem. Relikty prøzkumných achtic jsou situovÆny na
terØnní terase na v. œboŁí bezejmennØ kóty 541,2 m, asi 350
m vjv. od jejího vrcholu. StÆtní silnice 32 Prostìjov 
Boskovice je od lokality vzdÆlena cca 100 m jv. smìrem.
KeltskØ oppidum StarØ Hradisko je situovÆno v prostoru
vrcholu uvedenØ kóty 541,2 m.
Z regionÆlnì geologickØho hlediska je okolí lokality
budovÆno horninami rozstÆòskØho souvrství (stłední visØ).
PłevlÆdající horninou jsou błidlice, v obvalu achtic se vel-
mi Łasto nalØzají œlomky drob a v mení míłe i slepencø.
JílovØ błidlice s 2-5 mm mocnými laminami aleuropelitu jsou
edØ, vìtinou navìtralØ, Łasto stłípkovitì rozpadavØ.
Droby jsou edØ a rezavì edØ, vesmìs znaŁnì navìtralØ,
s povlaky oxid-hydroxidø Fe na puklinÆch. Slepence mají
rovnì edou a rezavì edou barvu, jsou polymiktní,
s dobłe opracovanými valounky o velikosti do 2 cm.
Úlomky kłemene se v obvalech vyskytují pomìrnì
vzÆcnì, podle velikosti œlomkø lze soudit, e mocnost
nìkterých ilek Łinila a 12 cm.
Dobývací prÆce
Na výe popsanØ terase jsou situovÆny dvì výraznØ,
jedna mØnì złetelnÆ achtice a jedna terØnní nerovnost,
kterou lze charakterizovat jako rozvleŁenou haldu.
V archívech Geofondu Praha, Obvodního bÆòskØho œładu
Brno ani detaovanØho pracovitì MP  OVSS VIII
Olomouc nejsou k popisovaným achticím k dispozici ÆdnÆ
data. ÆdnØ œdaje nebyly zjitìny ani v literatułe vztahující
se k zÆjmovØ oblasti. V prostoru achtic nebyl realizovÆn
ani Ædný archeologický prøzkum. Vechny tyto terØnní
œtvary jsou sełazeny do linie smìru SV-JZ (azimut 35-40°).
achtice jsou popsÆny ve smìru od SV k JZ:
KruhovÆ achtice o prømìru 2 m, silnì zasucenÆ,
hlubokÆ 0,5 m, situovanÆ u hrany terasy, s obvalem o výce
max. 0,2 m a haldovým materiÆlem rozvleŁeným po svahu.
Z haldy na svahu byl odebrÆn vzorek VMO 23461. JednÆ
se o jemnozrnný kłemen s agregÆty narøovìlØho stłednì
zrnitØho albitu a mouhami edozelenØho jemnì upinatØho
chloritu, na puklinÆch s oxid-hydroxidy Fe.
Dalí achtice je o 8 m dÆle k JZ a je v terØnu nejvý-
raznìjí. Její hloubka Łiní 1,6 m, pødorys je kruhový
o prømìru cca 3 m a je lemovÆna obvalem vysokým a 0,5
m. achtice je situovÆna na hranì terasy, ŁÆst haldoviny je
rozvleŁena po svahu a achtice je zcela zasucena. Úlomky
hornin a iloviny lze sbírat v obvalu, z haldy byl odebrÆn
vzorek VMO 23532: jemnì a stłednì zrnitý kłemen, podle
velikosti œlomkø mocnost pøvodních ilek byla asi do 5 cm.
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Tłetí achtice, mØnì výraznÆ, je vzdÆlena cca 70 m
jz. smìrem, její hloubka Łiní 0,9 m, prømìr cca 1,5 m.
RozvleŁenÆ halda je od płedchozí achtice vzdÆlena
cca 10 m a byl zde odebrÆn vzorek VMO 23533: hrubì
stØbelnatý kłemen s drobnými drœzovými dutinami, v nich
jsou krystaly kłemene do 1,5 cm, dle œlomkø Łinila mocnost
pøvodních ilek a 12 cm, na puklinÆch jsou hojnØ povlaky
oxid-hydroxidø Fe.
Geochemie iloviny
Ve výe popsaných vzorcích byly stanoveny
obsahy vybraných prvkø (viz tab. 1)  analýzy byly
provedeny v Laboratołi chemickØ analýzy ¨ eskØ geologic-
kØ sluby v Praze-Barrandovì; analytik Ing. Hyacinta
VítkovÆ.
Ve vzorku VMO 23461 byl metodou EDA studovÆn
chemizmus albitu a chloritu. Analýzy byly provedeny
na PłF Masarykovy univerzity v Brnì na płístroji CamScan
s płipojeným EDX analyzÆtorem Link AN 10 000, analytik
RNDr.VÆclav VÆvra,PhD.
Sledovaný komplex prvkø zajioval detekci płípad-
nØho zrudnìní, pro jeho vyhledÆní mohly být achtice
v minulosti vyraeny. StanovenØ obsahy prvkø se pohybují
v naprostØ vìtinì płípadø v klarkových hodnotÆch. MírnØ
zvýení vykazují pouze nìkterØ obsahy Au a Bi.
Metodou EDA byl studovÆn chemizmus dalích
minerÆlø, vyskytujících se v ilovinì, tj. ivcø a chloritu.
V ivcích byly stanoveny pouze hlavní prvky obsaenØ
v plagioklasech, płiŁem podíl An sloky je roven 0,9 mol.%.
Chlority na zÆkladì stanovenØ hodnoty Si (2,72-2,73) a
pomìru F/FM (0,55-0,56) odpovídají v klasifikaci dle Melky
(1965) thuringitu, v klasifikaci dle Wiewióry-Weisse (1990)
chloritu klinochlor-chamositovØ łady.
Mikrotermometrie
V ilnØm kłemenu je velkØ mnoství primÆrních (P) a
pseudosekundÆrních (PS) fluidních inkluzí (FI). DvoufÆzovØ
inkluze s velikostmi od 2 do 12 mm byly studovÆny a
obsahovaly uzavłený vodný systØm fluid (obr.1). Ve vzorku
je i łada meních z nich nìkterØ byly jednofÆzovØ
(metastabilní). Rozsah teplot homogenizace (Th) inkluzí se
pohyboval mezi +113° a +210°C (prømìr +166°C). Tento
vìtí rozsah hodnot Th je złejmì døsledkem vzniku FI
ve více fÆzích. Je monØ rozliit malØ skupiny inkluzí u nich
jsou Th nejvyí a mìly by podle genetických kritØrií
płedstavovat P inkluze. NìkterØ krÆtkØ stopy (traily) PS
inkluzí, zahrnují FI s niími hodnotami Th. V diagramu
(obr.2) je monØ vidìt urŁitØ shlukovÆní dat nejmØnì
do dvou skupin. UrŁitý trend v chemickØm sloení fluid by
bylo monØ vysledovat i v diagramu s homogenizaŁními
teplotami a eutektickými teplotami (Th-Te, obr.3). Te
naznaŁují płítomnost Łi kombinaci nÆsledujících vodných
systØmø: H2O-NaCl-FeCl2 (Te = ›37°C, Borisenko 1977), H2O-
NaCl-MgCl2 (Te = -35°C, Borisenko 1977), H2O-KCl-MgCl2
(Te = -33,7°C, Borisenko 1977), H2O-NaCl-KCl (Te = -23,1°C,
Spencer et al.1990), H2O-NaCl (Te = -21,2°C, Borisenko 1977).
V zÆkladním vodnØm systØmu se tak złejmì stłídají røznØ
podíly K+ a Mg2+ (płíp. Fe2+). CelkovÆ salinita roztokø se
pohybuje v pomìrnì malØm rozpìtí mezi 3 a 5,8 vÆh%
ekv.NaCl (vypoŁteno z teplot tÆní ledu  Tm  mezi ›1,8 a
›3,6°C, Bodnar 1993).
Diskuse výsledkø
MinerÆlní asociace kłemen-chlorit-albit je blízkÆ
regionÆlnì rozíłenØ asociaci hydrotermÆlních il v nich
lze ojedinìle najít i sulfidickØ minerÆly (ZimÆk 1998, ZimÆk
1999 aj.) v horninÆch spodního karbonu moravskoslezskØho
paleozoika. Charakter hydrotermÆlních fluid, z nich kłemen-
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Obr. 1  PrimÆrní-primÆrnì sekundÆrní inkluze s uzavłeným
vodným systØmem v kłemenu. MalØ Hradisko.
Fig. 1  Primary-primary/secondary inclusions with trapped
water system in quartz. MalØ Hradisko.
Tab. 1 - MalØ Hradisko,
chemizmus kłemennØ ilo-
viny, oznaŁení vzorkø dle
evidenŁních Łísel sbírko-
vØho fondu VMO.
Tab. 1 - MalØ Hradisko,
chemical compositions
of vein quartz, numbers
of samples according to re-
gister numbers of VMO.
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Obr. 3  EutektickØ teploty (Te) a teploty homogenizace(Th)
v primÆrních-primÆrnì sekundÆrních inkluzích v kłemenu.
Fig. 3  Eutectic temperatures (Te) and homogenization
temperatures (Th) in primary-primary/secondary inclusions
in quartz.
Obr. 2  Teploty homogenizace (Th) a teploty tÆní ledu
(Tm) v primÆrních-primÆrnì sekundÆrních inkluzích
v kłemenu.
Fig. 2  Homogenization temperatures (Th) and melting
temperatures of ice (Tm) in primary-primary/secondary
inclusions in quartz.
nØ íly na MalØm Hradisku krystalovaly, se neodliují
od pozdnì variských fluid, kterØ migrovaly horninami
v souvislosti s variskými deformacemi (Slobodník 2000).
Z hlediska sloení chemickØho systØmu fluid (H2O-NaCl–
MgCl2– KCl–FeCl2) je monØ hovołit o významnØ shodì
s touto pozdnì variskou generací fluid. Stejnì tak i salinita
fluid je prakticky shodnÆ a odpovídÆ salinitì i na dalích
kłemenných ilÆch v klastikÆch kulmu (2-5 vÆh% ekv.NaCl:
napł. Podhøra, StarÆ Ves, nepublikovanÆ data M.Slobod-
níka). Údaje o Th inkluzí v kłemenu z MalØho Hradiska jsou
tØ srovnatelnØ s teplotními parametry vzniku pozdnì
variských il (Slobodník 2002) a s intenzitou metamorfózy
kulmských hornin (StłelcovÆ et al.1997).
Vechny dosud shromÆdìnØ œdaje svìdŁí spíe
o płíslunosti k regionÆlním hydrotermÆlním ilÆm a
nenaznaŁují aktivitu fluid z nich by mohla vznikat napł.
zlatonosnÆ mineralizace kłemenných il. TakovØ fluidní
systØmy jsou zpravidla typickØ napł. płítomností CO2
(Graupner et al. 2001). Kromì toho nebyly na lokalitì
zjitìny ÆdnØ indicie významnìjí mineralizace a nenasvìd-
Łuje tomu ani naprostÆ vìtina stanovených obsahø
sledovaných prvkø. MírnØ obŁasnØ zvýení obsahu Au a
Bi je pozoruhodností zdejích kłemenných il, zpøsobenou
mobilizací tìchto prvkø v døsledku  slabØ regionÆlní
metamorfózy hornin. Ze studia lichových map list 24-23
Protivanov (AbrahÆm et al. 1995) vyplývÆ, e v blízkosti
lokality i v írím okolí nebyla zachycena ÆdnÆ stopa Au
ani jinØ polymetalickØ mineralizace. Z dosavadních
výsledkø proto vyplývÆ, e kutací prÆce mohly  mít jen
prospekŁní charakter, płíp. jinou více prozaickou płíŁinu 
napł. dobývÆní kłemennØ suroviny pro sklÆłskou výrobu.
Vzhledem k tomu, e œlomkø kłemene se v okolí lokality
nachÆzí jen mÆlo, nabízí se spíe jinØ vysvìtlení. Podle
A.Płichystala (œstní sdìlení) by mohlo jít i o tìbu horniny
vhodnØ pro hospodÆłství oppida, napł. drob na ernovy.
Smìr uspołÆdÆní tìebních jam-pinek ve smìru hornin a
vymapovaných ŁoŁek drob (podle J.DvołÆka in Płichystal
 Opravil 1992) by tuto interpretaci podporoval.
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